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В условиях современной динамики развития туризма на планете, стремительно 
вовлекающей в сферу оказания услуг сотни миллионов людей, а также с учетом акт и­
визации влияния технических факторов на все стороны человеческого существования 
на первый план выходит обеспечение безопасности людей. Приведенные обстоятель­
ства требуют безотлагательной выработки новых эффективных подходов и методов 
управления туристской отраслью с позиции оценки и учета взаимосвязей общей, эко­
номической безопасности и социально-экономического развития туристско - 
рекреационных систем/зон.
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Состояние государственной системы характеризуется множеством факторов, 
при этом под угрозой экономической безопасности подразумевается такое изменение 
факторов по отношению к государственной системе, которое снижает уровень эконо­
мической безопасности, а, следовательно, влияет на устойчивое развитие, на нацио­
нальную безопасность. Важным фактором, влияющим на состояние государственной 
системы, является объективный и субъективный характер появляющихся потенциаль­
ных угроз. При этом сам состав угроз зависит не только от изобретательности угрожа­
ющих, которые хотели бы изменить состояние и поведение нашего государства в свою 
пользу, но и от способности самих защищающихся. В соответствии с постановленной 
проблематикой появляется необходимость решения весьма сложных задач социально - 
экономического развития страны, ее территории, в т.ч. за счет обеспечения экономиче­
ской безопасности, которая требует поисков социально-экономической модели, адек­
ватной постановленным задачам.
В условиях глобализации экономики, наращивания инновационного потенциала 
и введения западных санкций повышенное внимание правительства России обращено и 
на проблемы экономической безопасности рекреационных зон субъектов Российской 
федерации. В связи с чем, основные организационно-экономические мероприятия и 
действия правительства Российской федерации направлены не только на реализацию 
мер по антикризисному планированию и управлению территориальным развитием, но 
и защиту экономической безопасности страны и ее территориальных субъектов.
В целом, давая оценку текущему состоянию социально -экономического разви­
тия страны, включая и зоны рекреаций, органы власти находят, что все идет лучше, 
чем ожидалось, и в перспективе кризисные тенденции будут окончательно преодоле­
ны, а уровень безопасности государства будет выведен на более высокий уровень з а ­
щиты, что подтверждается сложившимися в Российской Федерации в 2016 году соци­
ально-экономическими показателями, которые отражают остановку спада экономиче­
ской активности (после незначительного снижения в предыдущем году).
Туризм является видом бизнеса, отраслью сферы обслуживания, обеспечиваю­
щей занятость населения и поддержку социо-культурной освоенности террито­
рии. Туристский спрос, как основа рекреационной деятельности, определяется субъек­
тивными предпочтениями потребителя -  рекреанта (туриста), а формирование турист-
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ского (рекреационного) предложения опирается на изучение потребительского спроса 
по таким признакам, как:
1) географический (страна);
2) демографический (пол и возраст);
3) социально- экономический (уровень жизни и социальный статус);
4) психографический (темперамент);
5) поведенческий (поведенческие стереотипы), а также их сочетаниям.
Установление таких предпочтений порождает процесс структурного сегменти­
рования туристского рынка.
При рассмотрении сектора туристских услуг как части сложной социо­
экологоэкономической среды обитания человека, видится, что построение эффектив­
ной системы обеспечения экономической безопасности возможно лишь при реализа­
ции оптимума комплексности такой системы с учетом различных уровней реализации. 
Принимая во внимание тот факт, что рынок услуг, в т.ч. и туристских, относится к 
сложному, многоуровневому структурному построению всей системы взаимосвязей и 
взаимозависимостей, можно предположить, что и самой системе безопасности присущ 
не менее сложный механизм как построения, так и реализации. Из чего надлежит сде­
лать вывод, что формирование комплексности формируемого механизма обеспечения 
безопасности в системе управления рекреационным развитием является одной из пер­
воочередных задач в сфере реализации политики на рынке туристских услуг.
Имеющийся материал выполненных научных исследований по проблемам фор­
мирования системы мер и упреждающих мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности и эффективности использования потенциала туристско-рекреационных 
зон, не дает окончательных и бесспорных рекомендаций и решений, а изменяющиеся 
условия настоящей рыночной экономики, экономический кризис, изменение законода­
тельной и нормативной базы, имеющийся практический опыт вызывают явную необ­
ходимость и бесспорность продолжения исследований по рассматриваемой проблема­
тике для научного обоснования действенных механизмов формирования мер безопас­
ного потребления туристкой услуги в действующих рекреационных зонах. Обосновы­
вая принятие тех или мер, направленных на соответствие решаемой проблемы целям 
программы приоритетного социально -экономического развития Российской Федерации 
в долгосрочной перспективе, полагаем, что проблема управления устойчивым развити­
ем рекреации является многогранной проблемой и определяется процессом установле­
ния оптимального баланса соотношений между оптимальностью и рациональностью, 
использованием и потреблением, обеспеченных в момент перехода природных ком­
плексов в класс рекреационных ресурсов, в первую очередь, безопасностью потребля­
емого продукта в момент возникновения рекреационного спроса. При этом вопросы 
обеспечения безопасности касаются практически всех участников этого процесса.
Основной вектор обеспечения экономической безопасности сферы туристских 
дестинаций определяется:
1. Повышением качества туристских дестинаций;
2. Совершенствованием форм и видов обслуживания рекреантов в момент по­
требления туристского продукта дестинация;
3. Организацией положительной деловой среды;
4. Рраскручиванием бренд-менеджмента;
5. Ростом уровня безопасности, как рекреантов, так и представителей террито­
рии;
6. Формированием и реализацией стандартов безопасности услуг дестинации и 
безопасности рекреанта.
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Для обеспечения оптимума экономической безопасности, включая процесс дей­
ственного управления рекреацией, потребуется организация и внедрение в процесс ак­
тивной управленческой структуры, в рамках которой стейкхолдеры могли бы сов­
местно решать проблемы взаимовыгодного сотрудничества, содействуя тем самым 
территориальному и эффективному развитию зон рекреации. В этой связи, как пред­
ставляется, возможным таким структурным инновационным продуктом управления 
может быть Координационный совет, функциональная нагрузка которого определяется 
не только принятием непосредственного участия в управлении развитием дестина- 
ции/рекреации, но и формированием/реализацией комплекса мер, направленных на 
обеспечение безопасности, включая формирование системы мониторинга и контроля.
Одним из аспектных подходов обеспечения экономической безопасности явля­
ется минимизация туристских рисков, которые могут весьма значительно корректиро­
вать уровень туристской активности в дестинации, а, следовательно, и экономические 
результаты туристской деятельности. В связи с этим считаем, что риск -  это форма 
проявления опасности в отношении субъектов и объектов туристского рынка, которая 
может привести к потерям различного рода (экономическим, социальным, экологиче­
ским). Формирование комплексной системы, как обеспечения системы безопасности, 
так и управления рисками, в своей совокупности является результатив­
ным инструментом решения проблем экономической безопасности рекреации. Помимо 
установления отдельных направлений обеспечения экономической безопасности, при­
нимается и система мер, предусматривающая совокупность взаимосвязанных меро­
приятий организационно-правового характера, осуществляемых/реализуемых в целях 
защиты зон рекреации от реальных или потенциальных действий физических или ю ри­
дических лиц, действия которых могут привести к существенным экономическим по­
терям. В этой связи, следует особо подчеркнуть, что наибольшее значение в обеспече­
нии экономической безопасности принадлежит первичным экономико-правовым и ор­
ганизационным мерам, обеспечивающим фундамент, основу системы безопасности, в 
отличие от вторичных технических, физических и пр., при достижении которых осу­
ществляется решение конкретных задач, объединяющих все направления обеспечения 
безопасности.
Таким образом, проведенное исследование показало, что в качестве базовых, 
первичных задач, направленных на обеспечение экономической безопасности, следует 
определить:
во-первых, безусловность возможного прогнозирования появления угроз разной 
направленности, но в первую очередь, угроз безопасности жизнедеятельности;
во-вторых, разработку и принятие превентивных мер по нейтрализации появля­
ющихся угроз безопасности;
в-третьих, реализацию административно-управленческих действий, направлен­
ных на установление и оценку проявляющихся угроз;
в-четвертых, организацию ответной реакции или системы мер, направленных на 
появившиеся угрозы;
в-пятых, формирование ассоциативной группы по совершенствованию механиз­
ма защиты и обеспечению экономической безопасности субъекта.
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